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AllSTI<AKSI 
Skripsl 10i mcmbenkan buktt empJ~IS bahw<\ prwiksi arus kas dan aktivilali 
operas! dengan menggunaknll m>.!lmh.' lang!>lIng kbih akura! daripada metod\: tidak 
langsung, Pembuktian dilakukan dengan mebkukan analisis regresi linier lcrhadap 
model fegreS! I, yang mewakili mctode Iangsung, dan model regresi 2, yang 
mewakih metode tidak langsung. 
Penelitian dHakukan dengan membatasi sam pel pacta perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Pusai Referensi Bursa Efck Jakarta (BEJ) yang 

rncmpublikasikan Japoran keuangann).'a dan melaporkan arus kas dari akttvitas 

opem$i~nya dcngan metodc iangsllng anlara rahlln 1c)99 snn1pai dengan 2001. 

Basil anaHsis dcngan SPSS 8 pada modd rcgrcsi I Jan model regresi 2 
menunjukkan bahwa 111lai R~Mluarc (I~:) (U,763) dan /uljusft'd H·squun' «{) (0,746) 
model regresi I lebih besar daripad.1. nilai H~sq1iare (R2) (0,684) dan AdfuswJ R~ 
square {O,634) (R) model re£re~t 2, sc-dangkan ntJai standard error (s) model regresi 
1 (4,17£-10) leblb keell daripada nilai slr.mdurd ;:rror (5) model regresi 2 
(5.01E+IO). Ini menunjukkan bahwa model regresi I, yang mewakili metode 
langsung mempunya! kemampuan predlksi yang Jebih akurat daripada model regn!Sl 
2, yang mewakili metode tidak langsung, yang berarti bahwa kemampuan prediksi 
arus kas dari akti\ltas operasi dengan melode langsung !eblh akurat daripada metode 
tidak !angsung. 
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